





















































































以下，実際のテキスト（Read Aloud, Chapter 7: The Growing Population of Older People冒頭部
分）を例に，授業展開について概括する。
It is a well-known fact that Japan’s population is aging.  In other words, the average age of people in
Japan is rising.  Fewer and fewer people are having children, and when they do have children, they tend to
have only one or two.  The problems associated with an aging population have long been discussed.  In
coming years there will be fewer workers, and more retirees, than now.  With fewer people entering the
economy, and more people leaving the economy, social services will be squeezed.  Who will support all of











































































































































































































Let’s read aloud! : how to achieve audio-centered activities
Takeshi Nakagawa
This paper reviews the positive effects on reading aloud, especially shadow reading (shadowing) activities,
in the process of setting up the curriculum and making teaching plans. The first section focuses on some
theoretical backgrounds and quoted remarks to support the effectiveness of audio-centered activities in a
classroom. Next section explains the general class management procedure, based on the example (pilot)
syllabus of the author’s. The third section presents some of the positive/negative comments from the
participants, by examining the assessment questionnaires. For proceeding to further studies, the following
elements are left unsolved:
* how to conduct a valid test and evaluate students’ performance precisely
* how to motivate students for any particular (unfamiliar) activities and
* what to be selected/assigned for the smoother classroom management.
Most of all the comments of participants are in favor of audio-focused activities, however there are a couple
of remaining issues to strengthen and renew the teaching plan, and further data-collections and researches
are scheduled.
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